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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo se basa en testimonios reales sobre el alcoholismo un factor 
de riesgo más prevalente a nivel mundial, que desencadena fatales 
consecuencias como: desunión familiar, violencia, violaciones, enfermedades e 
incluso llevando a la muerte. 
 
Hasta el momento no existe una causa común conocida de esta adicción, 
aunque varios factores pueden desempeñar un papel importante en su 
desarrollo y las evidencias muestran que quien tiene un padre o una madre con 
alcoholismo tiene mayor probabilidad de adquirir esta enfermedad. 
 
Algunos otros factores asociados a este padecimiento son la necesidad de 
aliviar la ansiedad, conflicto en relaciones interpersonales, depresión, baja 
autoestima, facilidad para conseguir el alcohol y aceptación social del consumo 
de alcohol. 
 
Basándonos en  testimonios relatados por  personas víctimas del alcohol, 
pudimos constatar que el alcoholismo es una enfermedad que afecta no 
solamente a la persona que lo consume sino también a sus familiares ya sea 
moral y económicamente. 
 
 
 
 
 
EL ALCOHOL UN MAL AMIGO 
 
 
 
En su cumpleaños 16 Juan lo celebra con sus amigos y su fiel 
compañero una botella de licor, que mejor para alegrar una fiesta.  La 
razón para beber es que nos hace sentir bien, a demás no somos unos 
niños que temen beber. 
 
  
Claro lo peor de beber es la resaca el dolor de cabeza, pero ya hemos 
aprendido, no debemos mezclar los licores, y que mejor que el ceviche 
de la  mañana, claro que nuestros padres siempre están pendientes. 
 
 
 
 
 Después de tanta fiesta me doy cuenta de tantas cosas, como el hecho 
que he pasado de fiestas en fiesta y he descuidado mis estudios, voy a 
tener que repetir el año, además por estar ebrio trate de conducir el 
auto de mi padre y lo termino por chocar pero no hice daño a nadie, 
aprendí que se debe beber con moderación. 
 
 
 
 
 
 
  
El ALCOHOL NO ES UNA LIBERTAD ES UNA 
CARCEL 
 
Mi nombre es E. M. Tengo 52 años y soy un alcohólico en 
recuperación. 
Empecé a consumir alcohol desde los 15 años, al principio lo hacia solo 
en ocasiones especiales, pero con el tiempo lo hacia de forma mas 
frecuente no solo con mis amigos sino también con mi padre y hasta a 
veces solo. 
Mi padre decía “Beber alcohol no era un problema, sino que este servía 
para dar energía al cuerpo”. 
 
 
 
Mi situación  empeoro al ejercer mi profesión como músico,  el beber 
ya no era solo un pasatiempo sino se volvió una necesidad, recuerdo 
que mi padre me obligaba a comprar alcohol y si no lo hacia me 
maltrataba esto sucedía cuando a penas tenia 8 años 
  
Me case a los 19 años, mi vida se volvió turbia ya que mi pareja no 
comprendía mi problema con el alcohol y habían demasiados 
inconvenientes, llegue hasta el punto de agredirle físicamente fue un 
día duro mi esposa fue al hospital y la desesperanza me hundía y lo 
mejor que podía hacer era consumir. 
 
  
Desde aquel día que me comporte como un cobarde con mi esposa, y  
mejor refugio fue vagar por las calles sin importar lo que sucedía a mí 
alrededor, lo único que en ese momento me importaba era consumir 
alcohol para así olvidarme de mis problemas, pero lo que realmente 
sucedía es que estos venían a mi mente con más fuerza. 
 
  
Lo mas triste de mi problema fue el sufrimiento de mis hijas ya que sin 
darme cuenta les cause mucho daño (comienza a llorar). Y a pesar de 
todo ellas estuvieron siempre junto a mi el error mas grande fue 
pensar que no hacia daño a nadie y suponer que no hacia nada malo y 
buscar excusa para beber pero ahora el alcohol es mi enemigo. 
 
 
  
Después de tanto sufrimiento y tanto dolor que cause a mi familia me 
decidí a recuperarme, aunque sabia que esto no iba a ser nada fácil, 
pero ellos fueron la razón mas importante que me llevo a querer salir 
de este gran problema. 
Mi esposa e hijas decidieron internarme en un centro de rehabilitación; 
allí conocí varias experiencias de mis compañeros internos lo que me 
ayudó a valorar a mi familia y recapacitar sobre lo mal que había 
estado actuando. Y lo más importante de mi rehabilitación fue la 
experiencia espiritual lo que me acerco más a dios. 
 Quiero aconsejar a  los jóvenes que beber alcohol no es la solución para 
salir de los problemas sino más bien es una enfermedad que destruye 
poco a poco,  no solamente al que consume sino también a su familia. 
Gracias. 
 
 
 
EL ALCOHOL CAMBIO MI VIDA 
 
 
Mi nombre es pandora tengo 23 años y consumo alcohol todos los fines 
de semana y en ocasiones entre semana, pero no me considero una 
persona alcohólica.  
Yo considero que una persona es alcohólica cuando consume alcohol 
todos los días y permanece mucho tiempo en la calle alcoholizada 
hasta el punto de perder el conocimiento. 
  
Todos los fines de semana salgo a disfrutar con mis amigos, en 
discotecas o en bares; si es que mis amigos no pueden salir conmigo 
salgo sola e invito a beber a personas que conozco en ese momento ya 
que pienso que si en una fiesta no hay alcohol, no hay diversión. 
Tal vez a mis padres les molesta eso pero no les hago caso pues es mi 
vida y yo hago con ella lo que quiero porque  me  se cuidar sola, desde 
los 14 años trabajo y tengo mis cosas y no voy a dejar que nadie me 
diga lo que tengo que hacer, y la vida es una sola y hay que disfrutarla 
a lo máximo. 
 
 
  
 
Una de mis malas experiencias fue que en una ocasión tomé 
demasiado hasta perder el conocimiento, y  los 3 chicos que conocí  en 
ese momento en un bar  se aprovecharon de mi estado y lo único que 
recuerdo fue que amanecí con ellos en un hostal. Al llegar a mi casa me 
di cuenta que me habían violado y lo único que quería hacer era 
morirme, después de eso hubo un tiempo en el que entré en un estado 
de depresión y empecé a beber mas de lo acostumbrado. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta fue la peor experiencia de mi vida y aun me duele ese recuerdo 
porque se aprovecharon de mí y no le echo la culpa al alcohol, sino a 
esos malditos que me cambiaron mi vida por completo. 
Vivir esta experiencia me enseñó a que no debo confiar en personas sin 
antes saber cuales son sus sentimientos e intenciones hacia las demás 
personas. 
 
 
  
 
A pesar de esta terrible experiencia sigo bebiendo, he dejado de 
estudiar y trabajo pero todo lo que gano lo gasto en farras. Siento que 
me he quedado sin amigos por eso bebo sola y a veces siento que estar 
sola es lo mejor, nadie quien me moleste o me haga daño. 
 
 
 
 
  
 
Todo el tiempo mi familia me dice que estoy mal y que la solución 
para todos mis problemas es que me internen en un centro de 
rehabilitación pero no para mi esa no es la solución, además yo no lo 
necesito yo estoy bien y pues nadie me va a ser cambiar de opinión.  
 
 
 
 
  
CONCLUSION 
 
Al finalizar el trabajo pudimos constatar mediante testimonios relatados  que 
existen diferentes causas que conllevan al consumo del alcohol siendo el más 
prevalente los problemas familiares y personales. 
 
Se debe tener presente que el abuso crónico del alcohol llega a producir 
lesiones degenerativas del sistema nervioso y de otros órganos, que son causa 
de algunos cuadros clínicos, por lo que constituye un verdadero problema 
médico y social, que está planteando cada vez con caracteres de mayor 
gravedad. 
 
Por lo tanto una persona alcohólica debe tener fuerza de voluntad para dejar de 
consumir y es necesaria la ayuda de profesionales, tratamientos, centros de 
apoyo y sobre todo comprensión de la familia. 
 
 
“EL CAMBIO ESTA SOLO EN TI, NUNCA ESTAS SOLO, CREE EN TI 
MISMO, TU LO PUEDES HACER…” 
 
